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Áldozócsütörtök (szerb: szpaszovdan) orthodox liturgiájának negyedik han-
gú tropárja a Barački-féle szerb énekeskönyvből (címe latin betűs átírásban: 
Notni zbornik crkvenog pojanja po karlovacskom napevu. Novi Sad [Újvidék] 1923. 
345–346; Kragujevac 19952) (felső sorok) és szentendrei szokás szerint (alul). 
Radivoj Kicsin szentendrei szerb orthodox kántor énekét (a közlés időpontja és 
helye: 2013. július 7., Székesfehérvár, a templom kertje) lejegyezte: Déri Balázs. 
Az énekeskönyvről ld. Dujmov Milán: „Nenad Barački”, Magyar Egyházzene 
XVIII (2010/2011) 297–298. 
 
Magyar fordításban: „Mennybe mentél dicsőséggel, Krisztus Istenünk, meg-
örvendeztetvén tanítványaidat, a Szentlélek ígéretével; bizonyságot nyertek 
azok a Te áldásod által, hogy Te vagy Istennek Fia, a világnak Megváltója.” 
(Liturgikon. I. kötet. Aranyszájú Szent János, Nagy Szent Vazul és előreszentelt 
adományok isteni liturgiája typikonnal. Görögből fordította D. Dr. theol. Berki 
Feriz protoierej, magyar orthodox esperes-adminisztrátor. Második, bővített 
kiadás. Budapest 1980. 333.)  
 
